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Çeşitli kuruluşların onarım seferberliği ile kaderine terk edilmiş 
eski köşkler, saraylar kurtarılıyor
ONARIM ÖNCESİ VE SONRASI:
Turing Otomobil Kurumu’nun Kariye çevresinde yaptığı geniş çaplı 
onarım mucize sonuçlar verdi. Bölge temizlendi, evler tek tek onarıldı 
ve turistlerin eski İstanbul ’u en parlak, canlı şekliyle görmeleri sağ­
landı. İşte Kariye’de bir evin onanından önceki ve sonraki hali.
Tarihi yapılar 
yeniden soluk alıyor
•  Röleve ve Anıtlar Teknik Müdürlüğü, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel 
Müdürlüğü, TAÇ Vakfı, Turing Otomobil 
Kurumu ve kişiler son zamanda bir restorasyon 
seferberliğine girişmiş dürümdalar.
•Atilla DAĞLI
AV R U PA ’nın incisi, tarihi ve turistik değerlerle dolu İstan­
bul’da son birkaç yıla kadar kade­
rine terkedilen, saraylar, müzeler 
köşkler, yalılar, kasırlar, Bizans’­
tan kalan surlar ve o devrin günü­
müze uzantısı İstanbul Evleri’ne 
sahip çıkılıyor artık. Kültür Ba- 
kanlığı’na bağlı bir kuruluş olan 
Röleve ve Anıtlar Teknik Müdür­
lüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, 
Tac Vakfı ve Türkiye Turing O to­
mobil Kurumu ile bazı şahıslar 
a d e t a  b i r  k u r t a r m a  ve 
restorasvon operasyonuna giriş­
tiler.
Amaç hepsinde aynı... Türk
ulusunun sanat ve kültür varlık­
larını ve mimari mirasını, doğal, 
tarihsel, kültürel, estetik ve tu­
rizm değerlerini korumak, yaşat­
mak, bu değerlerin özgeçmişle 
gelecek arasında kültürel bir bağ 
dokusu şeklinde devamlılığını 
sağlamak. Son vıllarda milli mirası 
koruma çalışmaları giderek hızla­
nırken bu gelişmeyi somutlaştı­
ran kuruluşların başında da Gay­
rimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Y ü k s e k  K u r u l u  g e l i y o r .  
Yapılacak her türlü koruma ve 
çalışma ancak bu kuruluşun izni 
ve kararı ile oluyor.
Y Ü K SEK  ANITLAR  
__________ KURULU__________
Türkive’de son yıllarda büyük 
bir çalışma göstererek dev adım­
larla gelişen kuruluş, kimileri için 
çok değerli kimileri için dö yetki­
lilerin söylediği gibi “Umacı” bir 
görünüme sahiptir. Sosuo-ekono- 
mik gelişmeler bu kuruluşu ilk 
plana çıkarırken yetkilileri zaman 
zaman ölümle tehdit edilir, volları 
kesilir, büyük oranlarda rüşvetle 
karşı karşıya bırakılır...
Tam adı Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
olan kuruluşun 2.Başkanı Mimar 
Hüsrev Taula çalışmaları konu­
sunda şunları söyledi:
“Kuruluşumuz çok eskidir. 
Ancak gerçek fonksivonunu son 
uıllarda göstermeye başlamıştır. 
Çalışmalarımız Türkive çapında­
dır. Eski eserleri bulur ve bunları
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tescil eder sınıflandırırız. Kısacası 
tarihi eserlerimize.Türk ulusu adı­
na sahip çıkarız. Amacımız eskini 
aynen yaşatmak, genç kuşaklara 
tarihimizi, kültürümüzü aktar­
maktır. Bir nere tarihi eser demiş­
sek, o artık sahibinin olduğu ka­
dar T  ürk milletinindir. Burada ya­
pılacak her türlü fiziki müdahale 
iznimizle olur. Bize getirilen pro- 
jevi inceleriz. Kararımızı veririz. 
Proje uvgun değilse bir çivi çakıl­
masına dahi müsaade etmeviz. 
Proje uvgunsa restorasvon veva 
koruma çalışması yapılabilir. Ta­
rihi eser satılamaz dive bir kural 
voktur. Alınır da satılır da. Bunun 
için izne gerek voktur. Ama va­
tandaşlarımıza bunu bir türlü an­
latam adık. B inalarına tarihi 
demememiz için önce rüşvet tek­
lif edilmekte daha sonra tehditler 
başlamaktadır. Ama bizi kimse 
vıldırıp yolumuzdan çeviremez.”
R Ö LEV E VÇ ANITLAR  
TEKNİK MÜDÜRLÜ Ğ Ü
Sultanahmet’te tarihi bir bina­
da çalışmalarını sürdüren Röleve 
ve Anıtlar Teknik Müdürlüğü sa­
dece Hazine adına tescilli tarihi 
eserleri koruvup restore edivor. 
Diğer kuruluşlara da teknik vön- 
den yardımda bulunuvor. Halen 
restorasyon çalışmalarını sürdür­
düğü verler Topkapı Saravı’rtın 
çeşitli seksiyonları, Arkeoloji Mü­
zesi, Ayasofya’nın içi ve çevre dü­
zenlemesi, Sultanahmet’teki İb ­
rahim Pasa Sarayı, Rumelihisan, 
Emirgan’daki Şerifler Yalısı. 1980 
vılında bu onarımlar için çalışan 
müdürlüğün harcadığı para yak­
laşık ICO milyon.
Yetkililer, “Eser çok ama mad­
di imkanımız vok. Anc ak  
hazineve tescilli tarihi eserler üze­
rinde çalışabiliyoruz. Devlet ne 
kadar çok verirse, o kadar çok 
eseri kurtarırız” divorlar.
TA Ç  VAKFI
Kısa adı TAÇ olan vakfın kuru­
luşu 1976 vıjında oldu. Milli değer­
leri kurtarma, geçmişle gelecek 
arasında bir bağ dokusu şeklinde 
devamlılığını koruma amacıvla 
kurulan vakıf bugüne kadar 
birçok hizmet verdi.
Vakfın Basın Müşavirliği 1976 
vılından bu vana vapılan çalışma­
ları şövle özetledi:
“Son yıllarda ülkemizde Milli 
mirası koruma çalışmaları gide­
rek artan bir hızla yoğunlaşmak­
tadır. Bu gelişmevi somutlaştıran 
kurumlar arasında TAÇ Vakfı, 
kamu kuruluştan ve özel şahısla­
rın maliki bulundukları tarih ve 
kültür belgelerinin korunmasına 
ilişkin koordine çalışmalan artan 
bir hızla ve imkânlar ölçüsünde 
devam ettirmektedir. TAÇ Vakfı 
amacı doğrultusunda ilk uygula­
ma çalışmalarına Çengelköy’de­
ki Sadullah Pasa Yalısı’nm resto­
rasyonu ile başladı. Çevre düzen­
lemesini tamamlavarak, valiyi, İs­
tanbul Kültür ve Sanat Festivali’- 
nde konser ve sergi alanı olarak 
d eğerlend ird i. Ç e n g e lk ö y ’ü 
kapsayan bir “Sit” planı araştır­
masını projelendirdi.
Türk mimari sanatının bir şaha- 
seri olan Köprülü Amcazade Hü- 
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yapılardan biri de Küçiikau Kaan’dır. Hele şimdi Milli Saraylar 
Müdürlüğü’nce yapılan restorasyon çalışmalarından sonra, yeni yü­
züyle denize karşı yükseliyor, eski günlerin görkemini geri getiriyor.
BEYLERBEYİ DE ONARILDI: IS -tS C
yürütülen çalışmalar sonncn tarihi bir değer, bir servet olan sarayla­
rımızdan Beylerbeyi Sarayı elden geçirildi, restorasyon tamamlandı.
sevin Paşa Yalısı’nda restorasvon 
ve araştırma çalışmalarını sürdü­
rürken tahribatı önlemek amacıy­
la acil onaranları tamamladı.
Anadoluhisarı’nda Hekimbaşı 
Salih Efendi Yalısı’nın projelendir 
me ve restorasvon işlerini vaptı. 
II. Bevazıt Hamamının kütüpha­
ne olarak kullanılması için rehabi­
litasyon projelerini hazırladı. Doİ- 
mabahçe Saravı, Camlıköşk ve
koridoru restorasvon çalışmala­
rını tamamlayarak, Dolmabahçe 
Sarayı resim galeı isini gerçekleş­
tirdi. Beşiktaş Resim Hevkel Mü­
zesi salonlannda onarımlar vaptı. 
Topkapı Saravı girişi, III. Ahmet 
Çeşmesi ve Bab-ı Hümavun Cad­
desi onarım ve düzenleme proje­
sinin uygulamasını üstlendi.
Bebek’teki birinci grup korun­
ması gerekli yapılardan Kavafvan
Evinin onanlmasını tamamladı. 
Sait Halim Paşa Yalısı’nın resto­
rasvon projelerini tamamlavıp acil 
onanmlannı yaptı.”
TÜ RK İYE TURING VE
O TO M OBİL KURUMU
Ülkemizde tarihi değerlerimize 
sahip çıkan ve restorasvon çalış­
malarını vapan bir kuruluş da 
Türkive Turing ve Otomobil Ku­
rumu. 1923 vılında kurulan ve 
1930 vılmda da kamu yararına ça ­
lışır kurum olarak görev vapma- 
va başlavan Türkive Turing ve 
Otomobil Kurumu’nun asıl çalış­
ma sahası gümrük ve trafik. Son 
vıllarda kurumun el attığı bir saha 
dâ milli mirasımız. Kurumun G e­
nel Müdürü Çelik Gülersov yap­
tıkları çalışmaları şöyle anlattı:
“Bugüne kadar yaptığımız işler 
arastnda“Bab-ı Ali’lkapısı ilk sıravı 
alır. Dönemin valisinin isteği üze­
rine kapı restore edildi. Karive 
Camiinin çevresi pislikten kurta-
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
